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de la provincia de burgos.
Domingo 16 de Marzo de i834-
ARTÍCULO DE OFICIO.
SüBDET.EGAClON DE FOMENTO DE 1A PROVINCIA.
El Sr. Comandante general de esta Provincia me dice con fecha de hoy 
1o siguiente. e .
» El Excmo. Sr. Segundo Cabo Comandante general de Castilla la Vieja 
en - del corriente me dice lo que signe. = Por Real orden fecha aG de Fe­
brero último , se ha dignado S. M. acceder á los deseos del Teniente. General 
D Gerónimo Valdés , admitiéndole la dimisión del mando interino de esta 
Capitanía general , mediante á que su quebrantada salud no le permite de­
sempeñar' este encargo , y conservando este destino el de igual clase D. Vi­
cente. de. Qñésada , General en Gefc del Ejército de operaciones del Norte, 
quedo yo como Segundo Cabo con el mando de esta Castilla durante su au­
sencia, sin perjuicio de. que V. S. de cuenta directamente á S. E. al mismo 
tiempo que lo haga á mi autoridad de cualquiera ocurrencia notable y pro­
videncias que V. S. dicte en consecuencia. = Lo transcribo á V. S. á fin de 
que se sirva mandar insertar en el Boletín oficial de esta Provincia de ma­
ñana 16 la antecedente resolución para conocimiento de las Autoridades y 
corporaciones de. la misma , en el concepto de. ser sumamente interesante el 
que asi lo verifique en dicho dia aun cuando sea por Suplemento al indicado 
Boletin.»
y se publica en Boletín extraordinario para que llegue á noticia de todas 
las Autoridades de esta Provincia con la brevedad que el espresado Sr. Co­
mandante general encarga. Burgos 15 de Marzo de 1834-= Manuel de la 
Bivaherrcra.
Imprenta de d. t. arnaiz.
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